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　「ؖ国のᜱ神৴ڼ　ϕτφϜ・中国・沖縄とのൺֱ
研究」をςーϚにௐ査を行͏ため、2017年 11月
22日から12月5日·Ͱの2ि間、非文字資料研究セ
ンターの派遣研究員としてؖ国ιウルの׽ཅ大学ߍ東ア
ジア文Խ研究ॴにお世࿩にͳͬたɻࢲ͸͜れ·Ͱϕτφ
Ϝのᜱ神৴ڼを中৺にϕτφϜ国಺΍中国・沖縄ͳͲを
ௐ査して͖たɻ中国のӨڹをडけたᜱ神͕ͦれͧれの国
΍地ҬͰͲのΑ͏にม༰し৴ڼ͞れて͖たか、実ଶ͸Ͳ
͏Ͱ͋るか、ͦれらのഎ景をؚめて研究するためͰ͋るɻ
ࠓ回͸、ؖ国のᜱ神にͲのΑ͏ͳ共௨ੑ΍ಠࣗੑ͕見ら
れるかをௐ査するためͰ͋ͬたɻ
　໨త͸一Ԡ࣋ͬていた͕、ࢲ͸ؖ国ޠ͕読めͣ࿩す͜
と΋Ͱ͖ͳいɻؖ国の文Խ΋ຽ間৴ڼ΋Αく分からͳいɻ
ௐ査΍資料ऩ集ͳͲͰ͖るͩΖ͏か、ͲのΑ͏に計画を
進めればいいのͩΖ͏か、事લ४උ΋ख୳Γঢ়ଶͰ出ൃ
લ·ͰいΖいΖとෆ͕҆͋ͬたɻͦΜͳͳか、出ൃલか
らडけೖれઌの東アジア文Խ研究ॴのཥژၜઌ生΍お世
࿩໾の೚ਔ࠻͞Μ͕࿈བྷをくれていたɻͦの͜と͸本当
に৺ڧかͬたɻιウル౸ண後͸೚ਔ࠻͞Μとϗςル近く
のӺͰ଴ͪ合わせをし、ϗςルと׽ཅ大学ߍを案಺して
くれたɻ大学Ͱ͸研究ࣨͰࢲ͕࢖͑るパιίンを༻ҙし
てくれ、ࣗ༝に࢖͑る؀ڥを作ͬてくれたɻͦのおか͛
Ͱࢲ͸࠷後·Ͱ時間͕Ͱ͖ると大学の研究ࣨに行͖、資
料੔ཧをしたΓ࠷後のൃද༻のパϫーϙΠンτ作੒ͳͲ
をしたΓしてա͝す͜と͕Ͱ͖たɻ研究ࣨに人͕いる͜と
͸΄とΜͲͳかͬ
たけれͲ、居৺地
͕いい研究ࣨͩͬ
たɻ
　資料ऩ集におい
て͸多くのઌ生΍
研究者の方ʑにॿ
けていたͩいたɻ
ࠓ回のؖ国Ͱのௐ
査の੒Ռ͸ͦのお
か͛Ͱ͋るɻιウ
ルͰ͸中ԝ大学の
೚ষְઌ生にお会
いし、ؖ国ޠ͕読
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めͳいࢲのため、代わΓにزつかの資料をऩ集し、ͦの
上大事ͳ෦分をϚーΧーͰҹ·Ͱつけてくͩͬ͞たɻͦ
の1行を読むͩけͰ΋ࢲに͸かͳΓの時間を要した͕、
時間͸かかͬて΋新たに஌るؖ国のᜱ神͸とて΋ڵຯਂ
く໘നかͬたɻお会いした時にઌ生͸資料の಺༰΋આ໌
してくれたɻ·た࿦文のஶ者にి࿩ͰਘͶてくれたΓ΋
したɻԿΑΓᜱ神に関するઌ生のߟ͑΍༮いࠒのهԱͳ
Ͳ΋࿩してくͩͬ͞た͜と͸、ࢲのͳかͰؖ国のᜱ神ͩ
けͰͳくϕτφϜのᜱ神をߟ͑るとて΋重要ͳ΋のとͳ
ͬたɻ国立ຽଏത෺館のṄવ௽ઌ生͸、ؖ国の基本తͳ
৴ڼをΑく分かͬていͳかͬたࢲのため、ؖ国のՈఉ৴
ڼについて写真΍図をඳいてஸೡにઆ໌してくͩͬ͞たɻ
࠷後͸ઌ生͕ऩ集した写真ͳͲをࢲに提ڙし、࢖༻のڐ
Մ΋くͩͬ͞たɻؖ国のՈఉにೖΓ୆ॴの写真をࡱるͳ
Ͳ೉しいࢲにとͬて͸و重ͳ資料Ͱ͋Γ、ઌ生の׮大͞
にײँͰ͋るɻ
　ฉ͖औΓௐ査͸、ιウルͰ͸෹ڭ美ज़͕ઐ໳の஑美ྰ
͞Μ͕同行してくれたɻ൴ঁの૆฼͕ᜱ神を祀ͬていた
ため࿩をฉ͖たいとおئいしたのͩͬた͕、美ྰ͞Μ͸
ιウル市಺Ͱௐ査のͰ͖ͦ͏ͳ村をௐ΂てくれていたɻ
ฉ͖औΓ͕Ͱ͖るか分からͳいけͲ行ͬてみΑ͏とい͏
͜とͰ、2人Ͱアンίル村に向かͬたɻ幸運に΋村のቭ
᧱、ۚދঁ͞Μに出会い、͜れ·Ͱの生い立ͪを࢕い、
ᜱ神を祀る༷ࢠを見せて΋ら͏͜と͕Ͱ͖たɻ美ྰ͞Μ
と͸ॳର໘Ͱ͋ͬた͕年ྸ͕近い͜と΋͋Γ਌しくͳΓ、
ࠓ回のιウルͰの大੾ͳ出会いにͳͬたɻ
　ιウルҎ外に͸ࡁ州島Ͱ΋ௐ査を行ͬたɻྺ࢙ຽଏ資
料学研究Պのઌഐ方の঺介のおか͛Ͱࡁ州島の人ʑ、γ
ンόン、ࡁ州島研究者のߴઌ生に΋お会いし࿩をฉく͜
と͕Ͱ͖たɻͦれͩけͰͳく、ंのख配からࡁ州島଺ࡏ
の予ఆ·Ͱ૊ΜͰくれた͜と͸本当にײँͰ͋るɻ
　ࠓ回の๚໰Ͱؖ国ᜱ神৴ڼの実ଶの一୺を஌Γ、ϕτ
φϜのᜱ神についてվめてߟ͑る機会をಘた͜と͸大͖
ͳ੒ՌͰ͋るɻͦしてԿΑΓײ動したの͸出会ͬたશて
の方の਌੾͞Ͱ͋るɻ׽ཅ大学ߍの東アジア文Խ研究ॴ、
ιウル΍ࡁ州島Ͱௐ査のڠྗをしてくͩͬ͞たઌ生方΍
օ͞·、ྺຽのઌഐ方、๩しいͳかஸೡに時間をऔͬて
関わͬてくͩͬ͞た͜と͸本当に͋Γ͕たくײँのؾ࣋
ͪͰいͬͺいͰすɻ࠷後に派遣研究員とい͏機会をいた
͖ͩ、お世࿩にͳͬた非文字資料研究センターのօ͞·
に৺ΑΓおྱ申し上͛·すɻ
　2018年 1月10日から30日·Ͱ、ࢲ͸非文字資料
研究センターの派遣研究員として、中国・޿州に͋る中
山大学非෺࣭文ԽҨ産研究センターを๚໰し、中国Ԋ؛
ړຽの海洋஌ࣝとར༻ঢ়گについてのௐ査を行ͬたɻ޿
州͸南に海͕͋る៉ྷͳ大都市Ͱ͋るɻ·た、古代のඦ
ӽの地Ͱ͋Γ、ਇ࢝ߖ͕中国を౷一してݱࡏの޿州に南
海܊൪ᜏ県をઃஔしたɻ古代から中国の南海๵қの中৺
地としてൃ展し、౜代൒ばの741年に͸࠷ॳの市ഫ
࢘（1）͕ઃஔ͞れたɻੲから海外とަ௨する͏͑Ͱ重要ͳ
地ҬͰ͋Γ、海外とのަྲྀٴび商業͕੝ΜͰ͋ͬたɻͦ
のため、޿州の地方ࢽの中Ͱ海外ަ௨΍๵қ、ړ業ͳͲ
の಺༰͕多くه࿥͞れたɻ
　中山大学͸޿州大都市の中に͋る੩かͳྺ࢙と人文を
࣋つ大学Ͱ͋るɻࠓ回、ࢦಋڭतͰ͋る中山大学非෺࣭
文ԽҨ産研究センターのԦঔණڭतに͝ࢦಋをいたͩい
たɻԦઌ生からړ村研究についての࿦文を঺介していた
͖ͩ、図書館と資料ࣨのར༻๏をڭ͑ていた͖ͩ資料ௐ
査に向かͬたɻ中山大学図書館Ͱ「中国方ࢤݿ」とい͏
データϕースをར༻し、͜の中Ͱਗ਼時代のړધ、ړ場、
ړ࿑छྨͳͲをه࿥͞れた資料をൃ見したɻ͕ͩ、非෺
中国沿岸漁民の海洋知識と利用に関する調査
中山大学非物質文化遺産研究センター への派遣調査
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